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A KEMÉNYSZENESEK ÜGYE. . . . 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
1 BUDAPESTI SZERKESZTőStGONK TUDÓSITÁSAI. 
MÉG MINDIG NINCS MEGEGYEZÉS A MAGYARORSZÁGI 
BÁNYÁSZOK MUNKABÉRÉBEN. 
A vasutak a káré elosztás uj rendje ellen 
• A jelenle1i rendszer meghouzabbitását kérik április elsejéir. - A ;1át kárénl rendel-
kező bányatársasárok együttes akcióba kezdenek a rendelet merváltodatása érdekében. 
Mint meglrtuk lapunkban ,a totta oly ldökre le a binyáknak a piaci ár, legtöblmör jó,•al 
vaeutl kOOBlk el06Z-tása teklnte-- az üzemet, amikor csak keveset alul kötik meg a szen6déseket. 
tében az lnterstate ('ommerce tudtak volna dolgoztatni káré• A \•a.sutak azt kö\·etellk. 
~~::;o:zept:::::e;~:ejé:1:;~ hiány kö1•etkeztében. Termé- :~yc!~l:J~~tel'll:~~d~~~;;:~ 
ne életbe és amely egységesen uetesen ha élelbelép az egysé• i-agaszkodlk a· rendelet érvény-
h.7.abályon.a a vaautl kocsik el• ge11 káréosztAt;, akkor a bé.nyák belépteu!sé.hee, akkor gondoa-
o~zu\!!át a ilányák köWtt. épen• ugy nnplá.ron adják majd kodHk arról la, hogy a vasutak 
Az uj reudelet megszüntetné a szenet a ,·asutaknak. ·mint s.zénellát.Aú.ban ne legyen renn-
aU>kat a:r; ltllapot.0\m1, hogy II máa rendelcSknek, mert semmi akadás. 
mlg egy&3 bányák csak heti t-2 előnyt sem jelen( majd a. vas- Azt követelik, hogy u Inter-
napra kapjanak kocsikat, alhUg utaknak \'&ló 11.zállltáa. O!ak na- atate Commerc ComtBalon hoz-
más bányák, mt.l)·ek a v1U;utak• gyon -ritkán - mint pl. a moir zon rendeletet, hogy minden bá 
nak sz.állltjdk a szenet minden tani ldökben - történik, hogy nya, amelyet a vasutak kh'álasz 
nap ls tudjanak dolgozni. Es a vlLSutak drágábban szerz6d· 1.anának - tartozzon a termt• 
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ÁMERICAN UNION BANK 
FÖÜZLET~~~~!~ 22~t~~~:. ael~Öta!otlban. 
FIÓK0%LET, 15D7 Aocond Av-.. cornu 113d &lrHt. 
_ New York City. 
Ml Mlf'fDE~T 1dllltunk. amire 
uUkalD• van: llli1J1n1aot b► 
rotvtl, borotvap1n9lkct, bo-
ro\va uappan\,• p.emecaa1Gt, 
krlmckU '- p..ciort. A1f pltG vl-
ul, h duabo1 pudert. Min• 
danbGlal19/obbathalogk1"-
vu6bblrfart. 
DAY AND NIGHT 
BANKBA, 
WILLIAMSONBAN, 
W. VA. 
M.\GYAROKAT flay•lm► 
H~ uolga!J1>k ki. 
ELSÖRANGU POOLROOM ELADÓ 
6 POOL ASZTAL, báré és kitünő liincb 
közönsé11el. 
Hozzáértő embernek aranybánya. Nincs 
több malJar poolroom az e1ész -.árosbu. 
Soha ilyen jó üzleti alkalom nem kinálko-
zo.tt. 
ARA $15,000 KESZPtNZ, 
esetle1 me1felelő részletfizetés. 
lrjon azonnal, ha érdekli Oni ez az üzlet: 
P. 0. BOX 877. LOGAN, W. VA. 
PHONE.No. 378. 
HAO\' AR DÁ NY .lsz·o K l 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE '& FURNITURE CO.-
WllLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chióaetüd e-.öeszközöket, festékeket, üve1árukat 
é.s minden báziielszerelési cikkeket. 
A maoarokat fioelm.es kiszolgálátban rt--
szesitjük és áraink .a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIMSONBA JON, 
megszünne azon bányftk ell!nye tek le szénazükség!etilkre, mint lés egyrés.zét a vasutaknak eI· 11i,======:?'======================,!! 
Is melrek 8,llját ,·aautl kocslk•1,;------;;;.1adnl még pedig olyan árban, a1"--- -
~~s~=:~e1l:::~1:/:~~: :a~:~ BIZTONSÁG ~~·1:,:~11:1\=~ac~::.erce 
11~t ::;!1i~ég::~ azok a bá- .,. [S K[NYELEM. ct~U~~r:r:~!ka av::~~ ~:~1; 
nyák, melyek va.sutl kOC11lk.kaJ egy ,1;zép napon majd megáll• 
rendelkeznek nagyon aérelmes- nak a vasutak szerte ni orazá):. 
nek u1.h\lják ezt a rendeletet. ban, mel't nem Jeaz 11zenük o. 
Akcióba léptek bá.t, hogf ez a vasutaknak. Ez a IIJlilnte n1tvet· 
rendelet ne lépjen életbe, de IM!ges rémlt68, azonban nem 
ha már ezt nem tudják elérni, igen fogja az lnterstate Com-
lega.JA.llb azt akarják, hngy ha• merce Comlsalont megljeaztent. 
luuák el a rendelet életbelép• A vasutak Amerlcan RalJ. 
te1Mének ldtJ~ uepttmberröl way AlSSOClaUonja azt kéri még 
iprllls. elsejére. az Interetate cornmerce ComlB• 
A vasutak azt állltják, hogy glontól, bogy ha már senlmlké-
ha ez a rendelet életbelép, leg• pen !leln a.karnak elállni a ren-
alább 100,000,000 dollár több DEPÁRTMUT delet végrehajt.áaitól, legalább 
~~~::~~e::r::!!/mlre sem MELLO N ~:Y: !:~~~=lf gv::u~:= 
A blnyat.Arll&Ságok ugyan- NATIONAL BANK ezenlídéee ugyanl11 t\prlli11 el-
la 110kkal o]O&éhb árban COf'. $MITH l"ll!.LD &TRl!.l!.T and 11ején Jár le éa ha moet 11zep-
adj6k a uenet • napi árnál :,~::u:~~~~t temberilen érvénybe lépne az 
a TUutaknak, mert as blztoel• • uj rendelet, minden uer1Gdél 
A LEGJOBB HÁZTARTÁSNÁL 
01711.n clltkeltre van 401t~1or J1ilbftr, a111I nt• 
!Urt1hri.'ibl>a hl'lfbelliillf'llttn. 
A ,,,.5 khyft.it'n a ll?lilkúzt'ltbbl ,1'10„u ■la111! 
'I-• llytnltor 1·n11 11 Je90a11:yobb ~~üb~t olyan ám• 
dltkrt, nni l nemt~ak a lte,·A,irlbt. ba11tru at nlll• 
iut~I 1~ kfnyelm,-;tbW ttUI, 
llakliftrnht 1e1Jt~en ft.l!ltrtltlik ú a lc11:Jobb ml-
n6're!!H, erős tartós 
UTAZÓ TÁSKÁK, 
MOLY MENTES KOFFEREK, 
RUHA BŐRÖNDÖK 
WIWAMSON EGYEDOLI 
MAGYAR BUTOROZLETE. 
8. &,- L. FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
Tüzbiztositás 
,h en1berek ii lla"ban nt m 
nagy figyelmet fcrdlla111II a !ü1-
M1toallAHr11. 
Mit felelne 0n a következő kérdésekre? 
J) Elég gondot fordlt-e On • tü11Jilto! ltiua b u jjon 
kellűt. 11 l> ll toalt,·a n n-e • hA1a, hli1.tarhisl tAr• 
gyak, melléUpiiletell, garage, automobil t, koesl-
u ln, stb. t 
!!) Ft.lemtlle•e 11 !Jldodtáal ii1ueget u ár.tmt. lktdh 
arányában, hogy olran ös51egt.l kapjon, mely t le-
gendő az uJbóll benen:hrt, ha netal.h • til.1 , 1. 
pu!ztltana n lamltf 
1) Yajjon a hlllo1dlj .':II tgr leljuen megbbha ló, ni• 
li f'd, régi ldpróMlt amt.rlkal lnh!nttt.l köUiltt.•t.l 
Ha On valóban komoly rondolkodá1u és , löre• 
látó ember, UIJ On csakis a vilár lerme1bizhatóbb 
bizt01itá1i intézeténél köti mer bizto1itá1át, 
KEPVISELI E VIDtKEN , 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTERSON BLOG. 
. WILLIAMSON, W. VA. 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTERS STORE 
THIRD AVE. , WILLIAMSON, W. VA. 
A leriobb munkásruhák, cipők, alsóruhák, fehér-
nemüek naJY r"aktára. - Oriási raktárunkból vá• 
lautbat bármilyen ruházati cikkre van uükséfe. 
LA TOGASSON MEG, HA WIWAMSONBA JON 1 
TUC RIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
OCCIDEl'íT H OOLD DD..lL Uutek "•jról•IH 
nar,banJ eladói esen • Htnr.!ltu. 
LA.RRO-féle taUrmhyolt D&g-J ralltl.ra •• ilolH• 
baam-féJe lótabnnhy ltlpható. 
DEL •Ol'fTI llaaaWr■ lt ltf)TJM:111. - al■(ea 
tüuerfnt tartHI: H(Pal, 
TUQ BJTEB QBOOEBY CO„ fflLLIA.DOK, W. l'.l, 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
AMIT A SZIVONK BESZEL . 
lrla Lcgloner. 
:\lóg a büs.z.ke&égéhez Jg folyamodott. Kor- esett hec11üleles ,énékeny lelkének. Csnk öcaém. Ó tud csak segltenl rajtad. én, erőt- - lllt olva90l-t 
Tornyo~ Laci átkozottul aludt azon nz holr.a magét erősen az öreg Jokdel And1-á11 védelmezte minden- len emberi féreg nem. f:n csa.k sajnállnt 
éjszaklján. Egyre Piros.káva\ vesződött s. reg e-- Micsoda legény vagy. Olyan s.zekér kivel szemhen. Caak 6 mondta ki nrlltan, tudlak. 
. t;~ts;;~~:b:~ ~~~/:~~~l~~l:::r:/~~~: :::!: r:~:z~d:i:: ~~1::: ::s;-;e;ss~~y~~ ~;~~i;;ial~~:~~;t:k~1s::~:k:o~~z::l~ ho~~z~1~:ge~O:r~~!:~:~~ :~l!a~:ti!1~~~-
na Piroska s őt •valami tltJi:os er6 mcgbéni- leste, se lelke nem •klvAn. Olyan ajkat n.e- Sokat ért el a védelnitzéi!Sel. Csak olaj volt A fiatalember megnnigodva té.vozou. 
~~~-a ~t~~:t~n:u:~~~:~!~·.é;:ldl~~l~t!::= ~~t:é:
1
::~~'.'..... m..'.:,ly csak uláll\ttal érlnte- ::z:~~zre. Azt nyerte vele, hogy őt h~ ki- Vqlt egy kedvenc helye a sürü bokru. fás 
g&Hk "izerelme tárgya. Azti.n meguUnt hir- HiAba 1·0\t minden. Még talán erősebben - Si.ógyenll nt esetet, azért mentege\l... hegynlda~0\ 1 Egél!t kis gyalogö!n·éuyt t:t-
:~epn.;:k1:;·~~~~ r:~i:.s:~:r ~::~~:~ ~~:;:u:::~~~~!:(ie!~::t~ao~os:e°i!~;s~~~ = :J11 h~~~ :a~~: ~:~o~J:itat. 1·agy fel- ~::~. ~~vet::n';é~1::. :::~e~;i:~ft~ 
Tornyos kissé •!pirult. hogy l_11;y rajta-
kapclk tllkOII foglalkozásán . Rövldeo,.felelt 
-Szakkönyvet 
A leány ránézetL Kék u:eniei'ben valami 
N'jtelm"sug:irméj\ett 
-Miért 
- Egy bányász ne csak a plckhez. aum~ 
huz ért8en. vagy csak robbantani tudjon. 
lsmer}en meg mindent. amire képes, a. uak· 
t.n.\Jában kapni, egy más ,kar 16 reléje nyult. Piroska hQgy - - - hátha - - - hátha JUégls gy~tj: helyett, hogy a Lányát védeluiezné, ~~~z:!
0
: !~;;~je:!:;~~~~~ tar~~:~:~ 
:~:~~;· :zmőá!:'~; t:~~;:;:oi:~.t ~~:: tel~s~o;:1:~:~: 1::::~t~:z:~iár:~:~zor a a gonosznak fogja pártját ~~ü~e~:yn!:z::i:~~;::!~Íya~!:~ = ~~e~J~::e~~z~;n:a::1:nl helyzetébal 
~l~~~a:~.~c:io:'.Jt, m.lnt a szuper ttAnak. ::~~!g!::!~::bl:g:::;:~a:a.:~!~1:~ko~ 
81
-;~zr;~::,nyAsi létére, mégó is letaga,IJa' Belátta, hogy mindenféle munkakörben A leAnyk11. kezet nyujt(Jtt 
Munka ul:án kötelességszerűen felment közel a teljes kél6égbeesés _ akkor vigasz- _1.<:zt nyerte az öreg bt\nyáu, a védelme- ::,t: ~~:~~e;.:!~e~ :~1.:=l~é:e;; g.\~ ~!=· !;:k művelje, képeize roa-
~~~0;:0:!:;;y~e~~•:a°!t'.:~1· A~~án~=~. :~:;::annke: ~:::::~~~;1:e~!~s~~:~~ :::t:~t aa: t~:;:!~ a:i:::;~~:!:t. -~gy :e~: :;~s= ~~1~0::ri_val, ·hanem atakem- a ::~~:~~:i°:~~:é::~u vlsua k~ét 
szép nap(ln, köt.és nélkül !állta ,·lszoot, r.tlaa ja az er6t., bá.torsAgot. A remény által visz- tet~' :r:a::e~e~~~-v~:~: ~:!;::;;uo:á~i~ Ez alkalommal azonban semmi &e lett az - Ha szüklége van bármilyen Stll,kmun-
:1::~ye:~· t~~=:.é~ben Ülve. Meggyógyult sz; 0drn::t::~ &:l::';!u;:~:~\ok mentö ~:~~e~e~~=;y:: ~:~~g~:~r~!:in a::~a~::: ~~vr°'!g::~~\u~ff::snn;:~:~~!!rttt~~l~~; :l~~ja~!,~:~:: Apa könyvtártban roeg-
Tornyos maga se tudta. miért vA.gyódik körülményt Piroska. ta!Alkájám, csak az• közeledik a keskC'lly <kis g •alogö é Tornyosna-k végoolenül jól esett a leiny-
annylra ehez a lányhoz, holótt a szlvi°Pl- é_rt, mert az jól esett a saját azlvének. Ha- bó~~.::e:~é~s;": ~~n1::r~'.'..'.'..\e -tö- Bossznsan nézett arra· fel, _2 hane:: ~:: ka biztató szava. Olyan volt az az 6 Wna-
=:~v~~~l:~t ~l~if;:~~a:::~::;::
1
::1~!:~ ::l~á;.a~~~e~;l:~~!~1.~~n~J:!e~e~ rődj a rongyos beszédekkel =~~~;:~;~:~~~1·1:::a e/;~:~-~::~a~~: ~~:/e~~!~.:• t~~~~~On:br:rd~~:!~ 
Még a kedve Is visszatért _Il).el!ette. Harai;:u- iz _ Igaz-e ---,- .- A _ hallja csak szom- ho; ::ö::ke:g~~j~~~ ~~ a feltevése, telepedett. Thompson A!lce volt a közeledó. soha a köny,•eJ, a t-errel Iránt. Pedig neki 
:~~sj~u::::::e~rt1:·n!~~;;o:1~ll~~~~ ~~~!~~s~n: :i~t: :;, : !~:::1 ~!Y~é~~i E1'd_e_1.~: ~~r;~:!~~:~a~~:z~a~~aékében ~t~:~~ka~ö:;~n!:::U,l~{k~r :a:;p7i1::::: ~i:!~:g7!~ :1Jm~°!zi11!~1~;~a:!~ :~~ 
l'0&k~1tá slr, kesere~. Haragudott magá- semnÍI Jó -: __ mondtam én azt rég~n a \egénvt érdekelte más. csak a selye.91 ruhák. hari„ 
\'(!., bog [ért vú.rjs turelmetlenül u Időt. -· - - tudtam ~n azt előre - - - nod~ ~~a~·.:=~ Ily ember nagy boldog bizony- - NI: ~iaga-az '!..._ - hogy kerül Ide nyák, szórakozAs. - angd'I m:tjmol.A.s. -
ml kor m)lsonókboz mehet, holott az ő Ilyent__ · · - Hanem nzél't nagyon. nagyon szerette 
szlve csak pjroskáért peszél. mds iránt né- rgr aül;·edt hissan 'lassan mind lcjebb a ln~b~e ~~e;o:;~:o~o~~o~~~~~:• bAtyán1. sót M;;; :~~e~nt::m~z ~aé;ee::::n:l~en:11:: m~~/i~e telkeh a pázsltról 
m~z még nem lett volna baj. ha csak a azl• ~:::r~z:n~~t::á~~~~::~::. r:~~~t~plé: -Megsegltl az Isten a benne b!zókat 8 !re-m . ., - Ideje hazanrennl 
=~::;:t:s.volna Pirosklh'll!. O~zéltek az e~ ~~::);:::!n"i:!!~~~~~t~~!:ö:.z ó íh!ébe :;;1 6 te helyetted is, csak te nyugodJá( kcl~be!~na:s:~:iél:!~::~t. lát:;e::~t~: hü!:;:o~á~ö:t:a~~~a':~l~:ln~,-~!_PJAt, 
ne~::tsA::::~;:~1-~1=11~1:/::::~:1}:~:;: ~:d:~e:!~~ f~~;:~ea sr:~~~11:~~:~~~é:t~lt~ tá~udolgatlll kezdte halkan a 35-ik zsol- m:te--;;;p1!:;:s:;:be-a -;:-,:;::~e~:ny mel- - jé;b~;:no, csak még ne köszönjön. Klsér-
lrl,g eltebb legénye II neki nem kellett •· .. Perelj Uram perlőimmel. harcolj lé. A uok.nyA.ját el lgazltotlta ugy, bog)" Tornyos zava1·ba jött 
VJ~~utasltott11. Nefu b!rta magába rejlenÍ ~6e~z~á~;,h~!~;l!~!~~ ~~e~~:~~l~~~'a:1i~~: -u i~o~~~:~~;~1~:~~• ~~nekelle halkan, cs~:r~yc:6:11!:~:u·helyealésképen. Az Al~;e Nem jó !essz az kisasszony - - Miss 
~o:lgt:\.:b~lz::n1!i~a;;:.Já~:~• ~;;:.zeE~:~Í Jártatják a szájukat a népek. szép bariton hangon' Jutott esz-ébe, hogy a legtöbb lány szivesen A !e.inyka tA.gra nyitotta ragyogó, ártat-
nem is mondta el másnak, épen csak a Hát elkeseredett szörnyen. Hogy fajtája- ..... Tégedet én megsegiUek - -" mutogatja ·a ·bokAlt, dc még abba ae 1At azé- tanságot sugárzó szemelt 
szomszédasszonynak, -sz!goru titokta.rtás bellek, akik régen lsmer!lr még olyant fel Csudúlatosképen megkönnyebbült. Hát, gyent, hn valaki a vastaghusát vlzsg:!.lj:t Is. _ Nem? MAr miért nem, ha én akarom . 
. mellett. Persze kissé nagrltotta Is a dolgot. Is tétele,:zenek róla, sőt kárörömmel ter- - nagy ereje ,-an a hitnek. f;z az ~\6kel6 Iá.ny meg milyen szeJ'l!ér- l_:!aak tq,lií.n nem szégyenli, ha velem látják 
A szomszédasszony belehalt \"O)np,. ha_.. még Jessr.ék a hireket, nagyon, nagyon rosszul - .Jézus urunk t!lecl van küz1lelmedben Tornyos i,ietett megcáfolni a telte,·é!lt 
az nap el nem meséli egyik kedves barát- - Űh ·rnem. - - elleukezöleg - - --' 
nójének. t,ermészetesen szintén nagyltva s hanem pletykáznl fognak 
természetesen tltoku.trtás wellC'tt. Igy az- A lányka vállat vont 
tAn csakhamar elterjedt a hlr, rémtörténet - i\llt.törödl,k vele, ha én nem törődöm 
alakjában·. Vitte a pletyka szerteszét, hogy Tornyos ,halkan dörmögött 
Tornyos Laci meg akarta ölni Erdei Piros- - De töriidn! fog, ha meghallja. mit 
kát, mert ai kiadta az utját. Hogy a hánt pletykáznak én rólam 
[elgy1,1jt.áasal fenyegette, Hogy a -tisztes Er- · - Mit? 
del pir az upstalrsre menekült elóle. Hogy - Azt nem mondhatom meg. Restellero 
ka.ldták volna az utjá.t, de félnek tJ.lle stb. a dolgot szörnyen 
Akadtak védelmezól Is A lányka olyan kéróleg nézett rá, hogy 
- Nem lehet az. Az a józa.néletü legény E 11 ' , E · 11 ' Toruyos n1ég Jobban megu.varod6tt 
ls:_m;:;~:~e::en magiról r O e r O e majd ~::r,n:k:;~dbht~n~ ~g moet, 
-- Hiszen csendes, okos térmészetü A lány«a nem erősködött tovA.bb, csak 
_ Meg•,aditott.a a szeretem - ~ komolyan nyomatékoaan mondta 
_ Istenes, vallbos - Jól van. Hát aWlor majd legk6z&lebb. 
_ MegVerte az Isten félték,enyaéggel. Hanem a.tért moet csak kh1érjen el ·bátran 
Gyilkolni akart Megindultak egymás ut.An a kesk&n)· 611--
- Nem hihetem vényen. Tornyos, - akArmennylre telve 
- Pedig ugy vették-ki azt a 1ozegény lAnyt volt Ifi bell66Je Erdei Pirollkaval, még!& én-
a ke-zéblll félholtan. Szegény Piroska. _ - revette, rollyen arányos, .tökéletes az el6tte 
_ Rettenetes haladó lA.nyka termete. A menése, mozdu-
- Szerencséje hogy Erdelék nem merlk latal is rltmlkuaaik, ameltett erlíteljes-ek, 
feladni. Azót.Atul a ,börtönben Uldögélne J bb O lah ink' mint egy fiatal párducé. 
- Kl<ől hallotta a dolgot O . mmt va a -- az I 924-es gyártm-a' nya· • A "•yka •~té16J Hét>llu,tott bok,ok 
.....,.. :i.1tndenkl beszéli ·vissza csapódta1r 6 TOO. Maga se tudta rolért, 
Ez az. hogy mindenki beszéli! A klsplé-
~:~. á~~:~: 'g:!:;~ :e~r:lk~t:n:J~ ;:n:!= 
het tudni, hol n kuttorrás. Hanem azért a 
be11zéd megy, a hir repül s az 'emberek ar-
ról llélkeznek. Még a legokosabbak la ké-
telkedni kezdenek. 
- Nem mozog n haruzt, ba nincsen 
szél---
- Ok nélkül nem beszélnének - - -
- Kell benne lenn1\·alaminek mégis . 
- Ki hitt.e volna - - :_ 
- No, láu1 a Tornyos Laci - -
Tornyos egyszer csak azt \'ette észre, 
hogy furcsán néznek ra az emberek. Hogy 
kerillnl kezdik legjobb barátai. Hogy ha 
valami beszélget6 csopanhoz megy, elhall-
gatnak rögtön. 
- El nem tudta gondolnl, mi lelte a né-
peket. No, nem la nagyon tör6dött yeffik. 
Elég volt, neki a m.agá baja. killönöien az-
óta szenvedett kétszeresen, hogy önkény-
telen tanuja volt a leány talAlkAJ.\nak. A 
józan esze hiába bei;zélt neki 
- Ml közöd houá... Senkid, 11emmld. Azt 
teszlan1ltaka..,..___ 
Hanem hiába az okos ész. AMIKOR A 
SZIVŰNK BESZÉlL. HIA.ba a józan reltogb, 
mikor &1 érzések uralkodnak. RIA.ba az elme 
parancaeza.va. hogy csitt, a.mikor a vágyódó 
ul•UtkWtja-haJni.. . 
ERŐ! . 
Erő, amley Ont vini állandóan csökkenés nélkül a legmeredekebb hegyeken és a legro1nabb 
utakon. 
Az uj Continental Red Seal 7-U Motor ONNEK szo]gállatja ezt az 1924-es Davia modellekben. 
Es az erővel együtt kényelmet talál On és utánozhatatlan eleganciát, ami csak a Davia motoroknál 
van meg, ami most még határozottabban rendelkezésére áll a különböző uj szinekben, amely között 
ön választhat. 
Van egy Davi1 modelJ - nyitottVagy csuk ott •-- mely épen megfelel u On_ kivánsá1ának. Mind 
a legfinomabb részekből van Összeállitva a birea elsóraD.fU Davi1 mérnökök és technikusok munkájával. 
Egy gyors, hatalmas, ~rős , zajtalan, nyugalmas és elegáns kocsi ez a Davis, egy kocsi, mely soha 
nem hagyja Ont cserben. 
Néué meg a Davis kocsit és aztán blltározzon. 
.DAVIS Motór Sales Co. 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
de Jól <esett neki a leveles bokrok gyenge 
ütése. 
Az ösvény végénél megállta.k 
·- Mllfft már én mhfclé megyek. Xero aka-
rom hogy az emberek a szájjukra vegyék én 
n1ltttu1111 
.\llce nevetett 
- Jól van, ha már ugy Jél t6111k - - -
hát n1ajd legközelebb ugy-e 
A to\'áhb okl&érésre, vagy a pletyka etmon-
dAaára. értette-e, Tornyoe nem &ejthette 
Nilm tudta miért, de b066l.lln nézett a tá-
vozó lányka után, amint az köanyll menél-
sel vAgott neki az utnak. 
Egyuer csak, nagy m0&111lról Allc:e vtsz-
ua nézett és a 111ebkend6Jét lobogt~tta. 
Csakhamar- a:ztán eltűnt az utkanyarulatA.-
nál. 
Tornyoe Is megindult hazafelé 
A "'club„ helyiség el4tt megállltoua egy 
legény 
- 81.óm lenne veled. Gyerünk IM 
Torn)'O&nak egyuerre elment lroéntt jó 
kedve 
- Mit akanz, . 
- C&ak (e gyere be, m.a.Jd megtudod. T6-
ge~:Jt!~~• .. ::.1~elyltégbe • helyet IOI-
Laltak egy a.rolt aaitalnál 
.....; Xohát. Hadd .halljam - - -
(Folytatúa követkerik.) 
M.AGYA.R'· DÁNYÁiWJI.P 
MAGYAR BANYASZL'AP 
. -, Csak .. ~~ t. az egész. • ... m .. ,., mlotobogy Ll"•" 
~ eattbenlamegtenem;ru!bclyst. 
• -. p 'e\~ rtle1WJdOm,hog1· ho\l1vann1lr 
{llUNGARTAN MINERS' JOURNALt • 
UIJILF:11\"lLLF., KE.V'TOCKT, 
A "'Magyar lliinrlszla? Jeg. hlizak olyan iólr volninalf, 11k• a~ a "City Prnpertyk" Younga 
utóbbi udmlinak vezető helyén kor talán nelteni 11 azóltak vol• townban, am~lyek olyan kivi• 
úNl.ekea clk.ket olvutam, a mely na, hauegóny E>mber 11! vagyok, lóak, olyan Jók, hogy amerikai• 
egy pittsburghi. telektina~g ~:~~:ata~!:1~~=::.d~! ':~~:~ ::n
1
l!n~é!aC:'k111:,~:k~:t.k 10....,.,~1-Tel••••"'' J,,11""'" Jour"11'. K.,..,1t, W, Vo. 
,Titopho"1: wnnamp,,_ W, v,. 411-F•l2. "Jgugatóllliga·• által megírt 1~ sek e!adnl jó koffin1hteto melletL lli!ds csak c~odilato1r; hogy a 
\'l!ilel foglalkozik. Ila Jó 1wopertykról lenne g1ó, 11zób11nforgó pm11ertyk klviló• 
1'.> ,1v1dDlt fflllYIF blinrlulao U E11HUII An,mokban. 
Th1 Only Hu"glrlar, Ml" .... Jo~m•l ln thc Unlt1d ltatu. 
Jó magam 111 Youngatownbnn akkor nelll utaslthamám vistzit &iga, érti!ke és egyébb Jó tulaj~ 
lakom. mlmleo magyar lélek az ajánl:atot, mert Hentiil tud· dondga mellett. mi!g csak nem 
tiimer. de 111.mernek az amerikai• ~~;;:~na ;!:t~r°e~:e:sa~~~:~ ~al~:i:::•,~1!:1~~~; ,:~~ ::i 
11.kl11.,aklkke\na11•napérlnl'ke· azonban megkérdeztem ,·011111.a na. Caak 2 cent az egi!sz, de a 
zem. Is.mer az.Jnb11.n az amerl• Youngunwn Chamber ot Cmn• válasz megért \'O)na Jó ni!hliny 
kal magyaraAg Js. mint az ame• merce--t (a kereskedelmi kama• sW dollArt Js. 
rlkal n1ngyar közi!letegylk mun rt\t) .. hogy mit sió! houá? ml a :llll1ók ~ándor. 
1'ub!l~~l"CI br MA ll T 1 1f H I ll l, E n , P.dltor. klii;á.t. Ezt ei;ak !llllért Jegyzem. ----------------
hogy tin, aki fl~yelemmel ki• • 
„ Nagyar UnJinlopot blnylu:ok lrJlk. b.lnyJiuokr&I b.lny.loak"ak. &érek minden rlolgOl, ami az 
n, Hunurl~ Mlm1 Jou~•~::.~:!tt•n !or Ml nm, ol Ml""" ::;r:~1
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EDt1fH II S..:O.d Clua lbtter at t1le Poat Otr1c,11t N•., Tort. N;-r, :z,!:~~=st~~n~::.;~;~01017,!';: AKIBEN MINDEN 
Uoder tbe Acto~.!~b H~;..:!~iu::ec~~ .';~~:.i 11,-;~•r at UII POlt r::idk::en á~:~t::1::kaa':: MAGYAR BÁNYÁSZ 
berek eddig meg nem kaphat• MEGBIZHAT 
FELROBBANTOTTAK EGY VASUTI HIDAT ta.k, 01tlg pénzért sem. 
a DaltlnÍore and Ohio vasutt&l·sasdg vonnJ.in Jerome k~ze- Azt szentül elhlszem, hogy 
• PtNZT at 6hu:lba ••ndu .. ,~ ... YIOJ -~ roBn7lleg, "a'pl ::-:i:~ont,, .. n, bi~IHI" kUldBk .... kll~Ufleklrt kezn-
!ében f'cnn@ylvánláblln, Somerset megyében. az Idegen ajku m1111k6.s embe• _ 
lllmlin Cud1·11le1·1lle.1: Sorneuetbeu hosszu hónapok óta ~:~t:k~g :rn·t ~::~::e\.~e;:n~ 
0
!~n~
0
:1"~~·d~
0
1~,\ ~':i:.1":11.dDo~::;:~·:·1JAe.~u~:1~~tJ 4 
ntrajkban A.llnnk a „zef\·ezett bá.nybzok, a robhantbsal -a bll.· testvérünk, 1 minek mir csak ~:.,.;;:~~'/!~~::"...,!,"Ji."':~v~";"!';:'Nv'1;~"Ó~HOt 
nyás:
0
:::e~~l:~~:;laml rendőrök eg~z ti!glója kutatja a letla- :::;~ :/:ui1:vk:1et"::~~J1:~e~:g; i!~:::~:~:[·1:Sf:~:~;::k~;:~t::!if:1~1~.~m:: 4.l 
geket és rengeteg pénzt költenek el a bünöaök (elderltéiére. ter-- postahatóságnak Is elolvaiml, cc~~'7,~:!::•:, ~:~~~~l~lc~ii: .. t)u8..'.':"!:!~"Jit"!~~!~ .. ~ 
mészetesen minden Igyekezetük "az, hogy a sztrájkolók között ta• t11 az egész dologban. ez a leg· el<tnduilnk, mindent 111nthUnk, 
lálJAk m('Jt a tetteseket. , l_ fo:=~b beviodorlókkal és lgy K~t~~~vzOr h 6ha111 D1yek pcnto. h uakncrD elln 
Nem .kl'~l ondanunk, hogy a n~omozá.11 aorá.n Dl!m !peo magJ;ar te81.vérelmmel Is csini!• TOKtCZKY FERENCZ 
'keztyüa ki!zz ~nak a detektlvek és illaml rendl'irök a kezük nak a különféle hlénik, az v11.- J,,I INERs HOM E 
kOié kerlllt" berekkel Es mtlg sem taliltaJt: edlllg a i;ztrdjkolók, lóban rémes Sokszor mondo--
kötött egyetlen bilnö11l sem Pedig nagyon iaJÍa vannak, hogy ga-ttam nmerlkal tárS11.sá.gban 75 Euf 10th Street, New York, N. Y. 
tallljanak. :~: C:/,:!::e:it:~~;;;;:~k~ li' -:;;:;;:;;:::::::::::;;::::::::::::::::~! 11 
Jó lenne már, ha a Somersetl b!lnyatulajdonosok belltnák, tói kle11altak értéktelen telkek, 
hogy nagyon avu ti. euközök a bi"nyászok letörésére n bánya . .gyógyszerek, kötvények és hn• 
O:rökkel, detektl \·ekkel, ll!aml r eJ1dörökkel való klnozta.tá.s. le- sonló dolgok fejé ben, akkor 
tanóztaUUI, kllakoltatAs, kitolonooltalis. Az ldók aordn a bányá.• kél!zpéntben vissza tudnók vi-
uok mir annyira megszokták, hogy ilyen eszközökkel nem le• ti.rolni a régi Magya.rorstágot 
het letörni l'iket. EzZi!l sem, mA&ao.l sem. Azzal sem, hogy attrá.jk• ellenfeleinktől." 
Az amerikai magyarság szeretet-
csomagjait most a United States 
Lines szállitja át Brémáig ingyen. 
tOröket Jwrdanak oda n~r„ költségekkel. Uert t'udjik, h~ egy. •na~~~~;
1
:::~~:e~;~:t;: 
-ezer ;::~:;~!!:,1~n~n:~8:'!::;~::::u:~~::::tl::·1• ~:~;0~~:~~ü~t"s'tae::tl:~:; A csomagok máris utnak indithatók Hoboken felé ! 
nának. hogy békét kössenek bánydsz.alkkal, Hiszen nem köve• a melynek belsO munkatársa 
telnek azok lehetetleu dolgokal. Na,g)"Oll •1B1e~ny a kl\·áodgllk. olta.m é& ameh• cikkekben a 
Mindössze r.aaji: ezt.kérik. bogy JsrnerJék
0
~1 szervezetüket, fizes-- ~::~~!li':it:;e:~~mrá;io~~:: 
sék azokat a bi!reket, amiket n szef\·ezet el61 r. ~~ utóbbiról_ ugy vény-h!énll.t, 1 telek•hléné.t, a 
:: ~;e!!
1~~-~;;:~y ;~~t!fi~::e~1!!a :::d~::!~~J:\::r~:z1:tb:~~ !Y::rt:~~l!~!~1e:; l:v~;:::~ 
lsmerése. r , • ls kaptam, de sajnos a. tények 
Ezt pedlg\el6bb-utóbb el kell lsmcrnlö,k. i\lert anélkül nem blzonyitják, hogy sokkal több 
lehet Mká kötni. Es 'amlot Jobb Ara lest. a szénnek. nagyobb volt uután Is ezeknek a hlé_nák 
lesz a sz"éore l\'ereslet meg is rogjá.k tenni, ha azt akarjá.k, hogy •:~: :zjóál~°:'~:;a ml~~1;;!~k~ 
gzenet termeljenek a 11omersetl báoyö. J Nemcsak I Szaba.dslig, de több 
J. ,. "'' ~ mis lap Is foglalkozott. ezek'kel 
a csa\"argó bíénákkal és főleg a 
• NEM MERNEK SZERZODNI Bányászlap, a mely e ltlggé nem 
kemény~zé~szdll!tásra a keresked6k, mert szt.ré.jktól tana• dicsérhető módon fig)'elmeztet• 
nak te olvasóit. hogy ne IUjenek fel 
Sze~temberben indul 
a Szeretethajó 
A MarC'zlnkó J ózsef passalcl pli!bános Altai kezdem!!• 
nyezett uerete\esomag akció tehát Ismét folyamatban nn. 
Mindenki , a·kl .rokouainak, barátainak vagy lsmeróseinek 
csomagot k lvin küldeni , azt most megteheti. 
Kiildi.i ladni'1alók: 
l. Mi nden csomag 11:sdkba, erős vtsionba, esetleg meg-
felel6 faládába,,csomagolancló !!s egy csoo1a11: sem lehet ne• . 
hezebb 30 ront.Pé. l, mindenki küldhet azonban több csoma• 
go~la. I'" 
2. ló'llképpen ruhákat ~H fcbéroemile ket, akdr uJat, a:ké.r · 
viseltet , clp6t , cukr_Qt, ki vét és teát küldjenek. Romlancló 
élelmiszert senki se küldjön. . Westfleld, Mass. város plilyha.tot hirdetett az lskolik téli a mézes-mAzos lgéretek nek. 
uéoszükségletfrnek s:i:illltisá.ra. és egyetlen pálybÓ Rm akadt, da!:::
1
~:~~~ ~~:~
1
~k :~¾ aioo!·at!~y~:e:t~!~l:, e~:;:~ azt postira teszi, lrjon 
mert. félnell a. azénkeresked6k, hogy nem lesznek képesek ke- szónak, még ,na Is bamarab hisz 
ményszénnel él!itnl ,·evfüket annyira. blzonyu.Jannak lé.tJik a nek egy Jötl-mentne1c, egy Ide• 
kemi!nyazenesek szerződését. gennek, egy rl\·an hiénának, 
Hungarian Relief Parcel 
A mult télen épen eleget szenvedett az oi;szág, niert 5 hó• mint azoknak az embereknek, n 
napos sztriJkba kergették a bányászokat és az Idén ugy hit.szik, ~~t ;::tk!:kb:e::~e:
1
:~b~:.r~;~ 
1smét az fog hekö,·etkezni. Pedig mennyire fO!!;adkoztak ta.valy ha baj rao, akkor azonnal felke• és közölje vele, hógy ml van 
I 
küldött csomagban éli meny• 
:~!~:,.;l:ll~lle~~be:n h:~:::,• :a:~y többé llyesmlnek nem szabad 'm'o'",;>,,b•,",,",',",k,•,'•,,•,'.'"",u .. _,::?.sak nyl at i!rttlke. Mellékeljen minden csomag után ]e\'e\ébez 
c1o Uulled Sta tes Llues 
Pier No. 4, Hoboken,"N. ·J. 
• ' "·" ,sY dollárt ll kueJjlsJ. l)blOij lláRI éij II C~OmftJ:rQk n11 k Br tlmii• 
Semmi jel~t nem litJuk, hogy valamit is tennének azok a A bevé.ndorló, de r.5!eg a ml 161 nx óhazai nndellelósl Jielyre vttló ruuO szUlllásJ köl t• 
kö1•bk, akiknek módjukban állana a neri6dés mlelO:bbl megkö· magyar te11tvtlrünk, uJnos még she f..ljéltt!n. miután a hajótársulat a csolllagokat csak ki• 
té&Mrt slkraufilol. Tárgyaltak heteken keresztül Atlantlc City• ma is könnyü pr!Wn. Megvigjdk köt6tö\ kikötőig nillltja Ingyen. 
ben anélk(il, tlOgy r.ank közel Jutottak volna egJ;·má.eboz a tár• o. zsebét, de az eszét Is, Ott_zse- ,\ uoma i;i:ok máris ulnnk htdlt-h atók HolJOkl'n, X. ,T, fe lé l 
gyaló fel ek. . ~;~~. l~vl~g:~~~/11!~1::\1~.~~r 
A bá.nyatulajdonosok semmi jelét 1em 9:.dtá.k, hogy az or• radsá.got sem vesz magának, 
uá.g érdPkében hajlandók lenni!nek é.ldotatoknt Is hozni és te!- hogy annak az ujsi\gnak, a me-
jealtenének \·alaml Jelentcíset a bányá.szok ltövetelésel közUI. lyet olvas, egy levelet lrna. f.!q 
Eddig mln(len vonalon elzá.rkóztak a blinyB.Sz.ok követeltl&el megki!rdezué, hogy ml a véle· 
elöl. Etért \'égzódtek eredménytelenül az Atlantlc Cityben he- :t~y~e~1:i~/~!~b:\:n~o!~g6 
tekeo dt folyto.tolt tárgyalások. perc munkába kerül és lám ez• 
Al ldö pedig nagyon gyor11an repiil, és 11:jii.r a nerzild~. z.el mennyi pi!nzt, é1 felesleges 
l.ónoyen megUlbat a kemtlnyszéntermelé&e. llert hfá.ba. jelent· bánatot lehetne megtakarltant! 
::~k ru~g ~-:1:h!:ft~~}}:;,' h::~·e:1:r::g:::1:~;~y:ze~~:!
1
1\
0
:~ te~:;1~!~i:~ a~t~~el:~~'t: 
het.ne ruunká.ra. · Bányisz\sphoz. A dla.azból 
Lássuk, mit teaznek Wai;hlogt~nból a sz:rájk elk'erüÍe.Be ::e:::r~z:,e:z!~r :::::~~:~~ 
6rdektlben. Lá.esuk, hogy \'eulk kezükbe a ki!t caoport között a gó youngatownl telkek vagy 
'közvetltéat. :,.;"éui!k meg, hogy a bányászok nem követelnek le• 
betetlen dolgokat él8 nem rajtuk fog mulnl, ha. a.uguutus 31--én n a a b,n,·ánn11lr 1,a J■ r1 11, 11 
megliU u orutfk ktményuéo termelése. blinrúslaphos, Ta(1 a binrbs-
lllnden CllOlll lljlnllk le11: 1té!löhb AUOUSZ'l'US !U•k Itt 
• kell !ennie. 
A c~omngokat pontosnu !gy ke ll C'lmeanl : 
(Ide.16lilln•Uld~11enl: 
From: J OH N .KOYACS • 
r. o. nax u; 
GR,\ NIJ UAl' IIJS. ) fl CJr. 
Minta : 
(ldej6ftatlmHtt nue)' 
KOVÁCS JANOSNt auzooynak' 
,h a!!•Utca Si, ulim 
Miskolc, Borsodmcrye 
(Leal1urokballe1in11d6) 
H uua-a rlan Uel lef l'attel 
RIY, Joeeph M1rul"ko 
UXITE D STATl!S LJNF.S 
rle r :l'l'u. -1 , Jlol1oke■ , }'•• J . 
MHanlelek. meoa,u:lm•• cHkl1 ao lont.oc ceomaookat kllldhet<11k. 
, Cnklt az klltd}ISf, a IHAtoth&.)6Y■I --a•t. aki al-n f1Htl 
11 1 dollll1. a c-•~ok keHl,,1, blirto1!U1f, Y&IUII aJLUUol 1<614!11 
ta 1gytb I p e,..totJkelf ilk,,.. 6Nleklb,n lltm1rilll t,u„ kl■dhok 
leJfll•n. 
Ha pe-dlg ez beköyetkezlk, akkor a vá.rOIIOk lakossága Ismét bankho1 ror1h1L lllért nelll for. 
fl1.etbet majd 20-30 dollArokal a télen a kemtlnyuén tonnáJUrt ::.' ; z,~~:c :i!:t:J: •;:::k:; 
- Á& ut .u il'■ t nem mindenki tudja megfizetni. A többs~ d6illetéa t keUe■e bn"iildeut. 
llyen ir■k mellett fázni fog megint. ·• n1i7il bankbd U Jk alhelJ:M•ITJJI.""'========-==-=-•" 
M ASOK PENUNEK 
a kuel-Ose nemc&at telJI'• usr onl 
me.t:bl1.hat6Mirol, de lfOhdO!úitol 
f~ alapos pfns.liirrl !lllk lndbt I• 
l::fnrel. 
Jfl nrleukel • r ll tt ta lá lJ't m~ 
azok u a mt rlk l l mairrarolr. 1klk 
ptlo1lrilldéuel H betélj»t hma• 
toi t111i!'A.T11I btnnünlrtl hlsnat 
Ptnzlriildí, lroronálban i, doUirolrban. 
Rajó~1~k az Ös,ze, oonalalrra. 
Bttittlr atán 4 azázalilr kamat. 
KISS EMIL Banklwa 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
IAAlkuto .. , U.n) 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
MAJESTIC, KY. 
HA JO MUNKA T AKAR, JOJJON HOZZÁNK 
dolgo,ni. JOL KERESHET NÁLUNK. 
Szenünk hoastu idóre el nn adva, i(}' 
állandó munka 
'. I l'Jll!ll 
NOnEN ;EMBEREJµlEK JO BURDROi GONDOS-
KODUNK és családos embereknek rendes házat 
adunk. 
Mr. R. H. HEYSER, a jelenleri G~ eral Superin, 
lendent nal}'on szereli a mau ar báriyánokal 
Jöjjön munkára készen a N, and W. vonalon é, 
Cedar, W. Va. állomásoe-szí.lljon le, onnan aulo• 
mobilunk behozza a plhre. 
HA RUHÁT VÁSÁROL, vegye közvetl<;nill 11. gyárOl--
tól! lllegtakarlt l'ZZel Igen aok pénzt! 
t 'ÉRl'I tS GYE RJU; KRUHÁT kb11!ü uk a lec-Jobb 
a n111gból minden nagyMogban. 
:•1111h 
ÁRAINK A LEGOLCSOBBAK $19.75 ts FEUEBB. 
Rendelhet levi!llleg csat a nagyeágot frja meg. t;,Jn• 
na! pontosan elküldjük a kfvánt ruhlt. 
A. ,$. WOOLEN MILLS CO • 
404 ~JNTH ST., (a Farr Hotellal n emben.) 
HUNTINGTON, W. VA. 
Ha egy kltllo6 gyártmányu, az6p lrlállltll.su kOC!!lt allsr 
venni, nézze meg raktliruokat és vlilauzon egyet. 
STAR 1:S DVRAXT KOCSIK \ 'AXNA.K ll ,\KT,(UO'.'i", 
Ha eP. 8tu koc,rlt nu. tkkor pnn t■brll "'" .. •• }ti 4 
ulJ• ltru ön11ell. 
H1 Dun.ni lloc,■IL rhbol. 1"1n111.>o .at p4ut 11111,u ''"' 
Stnr koeslk ira: 
ROADST0R . , ............... lltll.O!l 
TOURING • . . . ......... , . fHUO 
Durant4clllndtre!I 
ROADSTER é■ TOURING ... , , .. , , .. , . . , tSt0.80 
~:.:::;;·A 
19:!:J auguutus 2. 
VIGYÁZZON IDEGZETERE . MIG NEM KESO ! 
. Oömölje be testét Royal Sósbonzeuul. 
ROYAL MFG. CO., 
Duque.M, Pa. 
OVERLANO LOGAN SALES CD; 
LOCAN, WEST VIRGINIA. 
(ahoJ\B Omar és Holden utak kereute:tnek) 
'.\IAGY kR ..Jl,Ál\"YÁ~P 
Lactk6 Andi·A.a Murmy City, nem kaphat utlevelet. 
Ohio! magyar bányász hosszu Xómell1 Kúro lr, Tom s (,'reek, 
sie11v&Jó1 után elhunyt. Neve- \"11 , TudomlU!unk szerint Ön Is 
zeu :!:! évvel ezeh'Ht Jötl Zemp• rénvényese ,•olt a nebol bá 
l<! n megye, Der!!gny/5 községb/51 nyának, lgy tehát a bánya sor-
Amerlkábn. Temet.őse nagy rész sina.k lntézéllébe Önnek épen 
vét mellen ment ,·égbe Tarna!!-- annyi beleszólási joga volt, 
ka Jánoi,hAtihól, hol megJelen· mint a többi réstvénye!ltknek. 
t ek rokonai és h!U'átal;1•vala- Ahogyan Önnel tudatták onnan 
mlht a Jobsl )!agyar BAnyis.z a közgyülés eseményeit - ugy 
B. S. E., a Murray City és kör· tudatui.k veJUnk Is. 
nyfke '.\lagyar 13lnyá.l!z Szövet• Aljasan hazudik , nigalmaz, 
kezet. - ha azt állltja, hogy i., neboi bi-
Az óhazib1rn felesége gyá• nyál akir a Hlmlor Coal Co., 
szolja, a.kár H!mler ll-(árto~ vette vagy 
, adta, vagy alili.rmll'yful· közlik 
ELr U:iZ'f ULT BOll,E ll u,lz. lett volna a magyarok által va• 
lómegvételéhez. -
.-\ J. and M. :lllne banya, mely --o--
Linton, lnd.-tól két mllenylre ,\ Z ,\ Mt: RI CA~ tr.'llO'S B.\ NK 
\·an, bol!erbázát,, a ,·lllanyfel- JllltDETÍSE. 
>onó készillékét és vezetékét, 
A mai azAmunk~n tudjuk 
sok oh·a!16nk meglepetéssel lát· 
ja lapunkban a Néltleth János 
elnöklete alatt álló Amerlcan 
Union' Hank hlrdet.éaét. 
Ol"faaólnk még emlékeznek 
' ::::zalt6~-~kl:~t(ktfi:~t;: 
;ó~!1t !:: ~ai~h:~: 
lnthogy ez 1u: ur kivált , 
ból és a bank vezetését 1 
Xémeth János Vette á.t. aki 
jóhlszemüségében soh 
kételkedlilnk,11hicsi;em 
k, hogy 11. hirdetésnek 1 
ban helyat ne adjunk. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A !e~tebb kéu nlil ruhik, fe161tl5k , !ilzl5k, li1ou110k, 
uoknyik, aweaterek, niíl kalapiruk, kalapdluek, gyer• 
mek é1 caecaeml5 kelengye. í 
Hlmdaek. csipkék, barlanyik, aelyem, gyapot alaóru· 
hlk, lntlutok, organtln , ell5nyomott ké1.\ munkik H min• 
den mb lru, ami hölgyeknek uüktégu. 
REMEK SZÓ!iYEOEK. 
Jl.'IUlll'!'IUtll I El&ilran~ irat adJ■-11 ét poatoaan ,1.01. 
Jli.lJak lll YtYlllnket , . 
Pottautján küldje be rendeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. cimre és bitto1ithatjak, hoo ' 
mer leu elégedve ki11ol1álásunkkal 
SANITARY BOTTLING COMPANY 
WILLIAMSON, W. VA. 
~ ~ 
Ml )l;yárt juk a hlrnevea 
Celery Cola. CberrJ 8101• 
10m, Whlstle, Nu Onpe és 
~ "" . mlis e,;réb kltli..n6 büsit6 
Italokat. 
Ra fáradt, s1omJu lté rJe eun bü1ltG 
ltalobt, mert' a1ok felfrln lUk Önt • 
Ml vagyunk Wllllami;onb&n a k1tan6 mlnliségü \Vlde• 
man sil r, lllilau Roell. Oln,ter .Ue ecyeürultól. 
VELVET ICE- CREAM (FAGYLALT) 
Mindig egészsé1es és idetes. - E1Yen 
belöle mindennap. - A le1e1úué1e--
1ebb táplálék. Készíti : 
THE CHlltlCOTHE BOTTLING CO. 
CHILUCOTHE, OHIO. 
t hlsszil·k, a bank jelenlegi Jll•·•i..• 1 ..... nA,h•.,•· 
E Do 
L§GAN ÉS WILLIAMSON, W. VA. -
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. 
Ha egy kitünö kocsit akar, amely a ... legrosszabb 
utakon is elviszi. CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. 
t:::::e~~~:~ ;~:~~;!va~ 
émeth J ános vezetése alatt 
t abban a tisztességes ki• 
lllsban részesUlnek az 
k, amely megalapozta a Nagy Kiárusitás! 
Hager' s Fashion Shop 
W. Ray Turley, Manag_er 
LOGAN, W. VA. 
Ez uton bivjuk fel ma1Jar üzletfeleink lil)'ehnét arra, hon átvettük a 
G. C. Bowlinr divatáru üzletet és ad Hager's Fashion Shop név alatt fo1juk 
vezetni. 
· Hogy az öszi divatáru cikkeknek ele1endö helye le(Yen, dbatárottuk, 
hogy 7 NAPIG rendkivül mérsékelt áron fogjuk kiál'1llitani a raktár~~ levő áru-
. inkat. Minden áJu kizárólag elsörendü minősé1ü és nem múodrendu. 
., .. . • 
Ezen a kiárusításon a mi összes divatcikkeink, mdyeket állandó üzletfe--
leink szüksé1letére tartunk raktáron ,kiárusitásra kerülnek _é~ e1Jetlen e&'f 
olyan cikk 1incs, mely kiánuitás vérett lett volna általunk v&1arolvL 
Mielött bárhol másutt vá1ároloa, elöbb okvetlen minket, a HAGER'f 
FASHION SHOP--0t kere11e fel. 
NOI DIVATÁRU CIKKEK KIÁRUSITÁSA JULIUS 28-ÁN KEZDODIK 
ts AUGUSZTUS 4-IG TART 
Magyarul beszélhet velüok, magyar elárusitónö fori• a m•&'Y•r vevöket 
kiszolrílni. 
Hager' s F ashjoa Shop 
W. RAY TURLEY, Mau,er. • L&iAII, WEST VIRGINIA. 
MAGYAR BÁNYÁBZLAP 
SZAKACS IMRE ROVATA. BANYAPLÉZRÖL-BANYAPLÉZRE. l.qu -ridéki maffVM ! 
Valódi H karito. arany 
t!k!!.zerek, órAk, 11:Ylirilk, 
drA,:a köveit nllam Jót-'\· 
IAs mellett kaphatók. 
l'l'e ne-ren h•mli11t,·fnrll 
llan11:5zeTek, 11:ramofonok. 
ltmezek na,:y vilantt!k-
ban. DIBZ vlllanylámpAk. 
TrJon n111rrU11e~ ,rJe11:r-
d kt! rl! 
G. C. WELLMAN 
órht!silluerfn 
Lo1an, W. Va. 
Aracoma Hotel t!plllett!bcn 
J111t1arokat fluelmese11 
uol11:álo111 llL 
Mindenféle tk11erek 
Eltln h 1Ulnol1 6rlk. 
~•"1 ;:::.,.:~n1•••~ 
BESZELOGEPEK 
AzonkhrUl alkalmH ajlndlktl,.. 
111k1l1gn•nebbvlt1ut6kba,, 
holol61,.,n, 
OraJaTll'8ollra llllhlll 
fl1t7elcnd forcllt11llll. 
RANDOLPH AND 
AUKENTIIALER 
A,H1llmarkl:k_,._k. 
Williuuo•. w. VL 
FIRST NATIONAL BANK 
LOG AN, WEST VIRGINIA 
... LOHff "'411c,yl fflHJilrNQ hek Ola lllzal"'•wa1 l!onlat ki 
"""U""-L .,..1y1,r1 liplnh kl&&li,..tlln"-t nyltlvJ„ltj11k. 
PENZKOLDES AZ OHAZAIIA 
KhJ1gy16I UgyAet pontonn h lolkll1!'1,..llaHn v, .. ~nk. 
Lotln mogyfben klllflldl Hllllyunk vu•t11Jo. u 1111dllll, oki 
6haul klajogyr.51, h1g111fkl 09111,.llcn , .. ktrhl1mm1I Jlr al. 
Bdétekd febnondú nélkiil fiuliink ki. 
BECKETT &. BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A k111tbb és leriobb batorok, uóaye,eli , 
kályl,ü ... nktúa. 
Raktáron tartuk miadeaféle 
VAS, OVEG ES PORCELLAN 
.. . EDEIIYT. 
Erén lakúberendnését beuereiheti nálunk 
a leriutinyosabb áron. 
NAGY JÁNOS & COMPANY 
l'ÜIZER. HENTES, RÖVID ÉS RŐFÖS ÁRU ÜlLIHE. 
CHERRY TREE BOTTOM, LOGAN, W. VA. 
nok. riK-:~:~~-~:~•~~j~•~~~::.~•::::lt:.,-at•unk maoyar vevalnk-
R61:UP1prlka, j6 l1Jt1 D l riny, mik b minden ,nlo magyar lliaur-
tr11 ku~ete ntlunk . 
... m•~Y•!'IIO alves ptrtloghM. Urjllk! Ti&1!Hatge11n uo!gll-
Juk ki vevilnket. 
A Miigyar Dánybliap elötltetésl dra etrr t!ne ..... 2 dollá~ \ 
SMITH'S CLOTHES SHOP 
LOG A N, WEST VIRGINIA. 
Nagy raktárunk van remek fttflrubákb61. 
UUH,\K, két nadni1l'1tal, 22 D01,LÁRTÓI, 4ii DOLLÁRIG • 
.Mirs~kolt Habot.! liralnk ! Mérték után Is khalt llnk 11Uiin6 
, 111Uvetekb6l. 
S. J. KAUFMAN, Maurer. 
VÁSÁROWON a megyéjebe.11 kereskedlltGI AUTOMOBILT. 
A Ford koc&lk.a legjobbak. a hegyi 11takonl 
Ell6nyöa részletfizetésre 11 kaphat töletn. egy Jó ~~ord gé~l! 
MOUNTAIN STATE CANOY CO., 
INC. 
WILLIAMSON, W. YA. 
Xlndenféle CDXORlíÁlí, SZIV J.HOK, CIO,UU:IT• 
TÁK, DOH.ÁN\"OK. FRIS81T0 ITALOK 11a,7N1l t i• 
adba. 
ll"agyaroll. lllilÖ■ÖleD flgrehaH 
• kls•orr,lá1btin rliSaeiiiilnell:. 
1923 •ugueztUI 2. 
óhazai ll)esék .... 
• 
[_ 
(f'olyt11.tAs.J 
A rietelejtsl muulk - többnyire uöke. 
plroi;arcu nagyoroatok ,- hatalmat, erős. 
de tgen szeltd emberek"voltak. Csak paran-
(l8()1nl kellettJJeklk ... felmentek uok en-
gedelmesen a torony tetejibe 11. EZ tetsiett 
u: IJ!llzonrolrnak. kh-ált u.oknak, akiket az 
uruk nagyon Is kordában tartott annak lde-
:iitn~:::~~;1 7::!t:,~~1~: O~~~r~ 
olykor nagy fgyekettükben Igen fureaákat 
11 mondtak, a min jól lehetett nevetni. Mln-
den háznál örilltek a mus:zlknak, caak Ve-
rébné ment fel panaura a vir08hád.ra. 
- En tülem tessék visszavenni a mun-
kát. 
-Mlnbaj? 
- Soha olyan korhely, bannavehetet-
lent! Nem tud az egy aort se becsületesen 
megkapálni, semmi dolog se áll a kez!hez. 
Caak tlanol, danol egéu nap, reggelt(U estig. 
Én nem állom ki tovább" .. 
A Jegytó felesége tudott franciául, hat 
/ :::~,'.:;t~o:1::~~::~tt o~~:~n~a _megérti ), 
, llegértetteakérdéataőiafrancláulfelelt. 
A jegyzőné csudálkoz,·a Cll3.pta össze kezelt. 
( - Azt mQUdJa, hogy ö a szentpéter:ári 
::ar~R~:=~\~!tt~en1~~~~!!.a'h!á~e:~: 
kapálni és szeret énekelni .. . 
Adtilk attán Verébnéitek másik munkásL 
Némelyik hadi-özvegy tulságba Is vlUe a 
felebaráti szeretetet. Ráadta az ura gunyA-
jM a muszlra. 
kinek ml kőte hozzá? Aki félt. bogy elker-
geti a.z ura. pénu. dugdozott félre. Hiszen 
péns aoh• ee \•olt ennyi a faluban . A leg• 
111erelme,sebbek a hiboru utan késtek ,•ohak 
Orounl'!ldiba Ja követni munkájukat. 
(Pedig &toknak a 1nusz.kü.uak feleségük 
meg tán egy rakás gyerekük Is volt ott• 
hon.) 
Máris mlndeu. tudta, hallotta, 11 tinta lel-
két megzavarta. hogy er.ek a. fehérc&elédek 
ig)" megueglk a büaóget. Pedig a plébánGS 
ur, •ki Is prédikálta őket a templomban. 
Bánták Is uok! Pedig mllren im!gyen . . 
~Jnrl s ld!lg azt hitte, hogy nemcaak 11 
'!lök, 'hanem a holtak Iránt való hilség meg-
srep:4:se Is ol):an \"l:!tek, amit senki se bocsát 
meg. };a hát mégis a bütlen fehércselédek 
sokkal vlgabban élnek, mint a hUek. Azt 
pedig rnlndenkl egésien természete-anek ta-
lálta, hogy a most Dénll szeresse. holott 
BAiint.. 
De ha pi.lndenkl természetesnek találja, 
alul:or ta!An ~gyla \'Olna re!l.,djén,·aló? Ha 
annyian !Jlbképpen vélekednek, neki talán 
lgazaslnca? 
Es .,,-uon haza. houák e Vlrá.gék a tebe-
sültjUket? 
Nem hozták. Nélküle jöttek meg Igen tör-
ten a ft\radsá.goa uttól. leao,•á.nyodva a. ro&&z 
oaztrü. koszton, de megvlgaszl.alóch•a. El-
mondták. hogy Béni JObban van, sdp url 
kisasszonyok ápolják, dédelget ik, KI nem 
adják a kórházból, de mihelyst annyira. ja-
vul a.t t\ llapota, hogy utazhat, fünllihelyre 
küldik. -
\ fl~l:~tzt:::!:a aa~a~;a:;k~ica~~el:t~~;[,-: - ba~a~~~;:~:;e~al~~b:::, ~::1!k~~~~ 
at.erelemb6l klvénillt asszonyok. kesergett az öreg Virág. Hogy mér la nem 
, - Mit stólhat, most ö keresi helyette a Jöttél el \'eiünk1 
1 kenyeret! - pattogott vlsSta a menyecs• - Édes jányom ... édes jányom ... de 
lte. ~nagyon boldog Is vagy, hogy ugy sr.eret t é-
8 lassan, lassan, a mui;.tlk. ,kik eleinte ged ... Jobban mint engem, a uOJIS anyját 
künn aludtak az latállókban a barmok közt , .. rltta el magá.t Vlrá.gné. 
• beljebb kerültek, a. pitvarba, a házba, 1U - - - - - - - -
öle~re sovárgó, magukra hagyott aauo- Három hónap telt el Béni megsebesillése 
nyok karjaiba. Ezek az asszonyok minden- óta, mikor subadságra hata érketelt. Ura-
nel uAmoltak s ,nem törődtek sem01ino,l. gan sá.ppadt volt s 01ellét vala01ennyl le-
Némelyik ugy gondolkoiott hogy ugyls el- génységl kitüntetés ékeslteu e. At egész fa-
esik az ura, vagy elhal a. fogsá.gban a akkor lu nagyon büszke volt rá.. hogy ol)•an h6B 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
ne"ekedett íel benne. Az emberek kemé-
nyen, elli<meréssel rázogatták meg kezét. 
- Sok Ilyen katona kék. akkor tá.n mán 
\'ége vóna a hábon.mak! 
a ~:>~::~e~~:;~~~!"!~~~á~~övettek, hogy 
Ouonna tájt érkezett és még-a helye meg 
se melegedelt otthon, már Indult St\ralék-
hoz. Az apja nyomolÍ követte. mint az ár-
nyéka. 
(At anyja addig otthon tit.okban slrdo-
gá.Jt. 
- Milyen Is a rlugyerek ... jobban h111 
a !ányhoz, mint anyjához, aki felnev~e!) 
:\larla n1eglllet6dött. mlkOl' Béni aáppad-
tan, a sok kltüntetésllel mellén belépett 81 
ajtón. K ezet fogtak. A flu sokáig tartotta 
~111.r ls kezét. 
- 1-Ját lik vónék, édes gyönyörUm, vá.r-
tAí-e? 
SZENVEDESEK UTJA. 
lrln: S1entim rrllUrth11 . 
- Meg mer rt\ er;küdnl? vútak hozzám nagy bajomban, mint a tulaj-
- Eskllazöm az él6 istenre ... puaztulj:ik üon apá.m. J::n maguk ellen véteni nem ab-
el a leggyalázatosabb ha]Allal. ha én adtam rok'. Un agyonütnek se .. 
Cl!endt'l'rké:r.re Stőke Bállntot. Szökéné, hogy :\larlst rtnl té.ua, n.!miln 
- ,\ :r.tán meg nekünk soba ae vóna egy-., könnyez.ett éli kötényével t6rlllgette ■ze­
m >Í!llll\l Jó életünk. mert maga Jobbra Is néi., melt. SilSke a nagy barna dlófauztalon k6-
balra Is néz, én meg nem tudnAm Ulmi, nyökölt , melyen mindig ott heven a ailtü 
hogy mellettem mbt Is ueresaen. hasinálattól megkopott blblla. Kinézett az 
- Ami vót Maris .. 11 e\01ult. Verjen ablakon at érett gyümölcseit. hullató eper-
meg az hterr, ha én valaha azeretlSt tartok. fára, azon 81 ablakon, melyen éijnek Idején 
Nagy csend nehezedett a szobái'!!. A dön- bekopogtatott DA.Unt, hogy 01lnt egy okérege 
tó percek cllöndJe. t6 egy darab kenyeret kolduljon a uüllSI hú 
- lit\t hozzám Jö11&z-e Maris? han. Fia baleoraina.k m•nden s&limyü képe 
-- Meg01ondóm hónap Ilyenkor. elvonul\ ellk.te. Klnlódou magtJ)an s nebe-
- Most r6gtön nem tudnál felelni ! ten küzdve uólott 01eg. 
- Hiszen ha eddig ,'lirt ... egy napig még -Ml téged, Maris meg nem vetö.nk., akir 
várhat. mire Is határozod el magadat. Stegény 8',. 
Virág, ak t a mt\qlk azobabá.n lélegzetét Unt a,·val fel nem lArllll;d, ha utá.na her• 
Vi!;ijtafojtva hallgatódzott. hirtelen rt\Juk vadsz Is. Elevennek eleven a barátja, hótnak 
nyitotta az ajtót. hót. Tudjuk . hogy nehél aorod van aptd 
Maris zavartan nézett szét a. szobában. - l\o ... hát ugy-e, megegyez.tetek? Ked- mellett, Jobb lesz neked mán a magadéban. 
Sárai meg Vlrá.g hová. lUntek el olyan blr- ves kla Marlská01! Hüségee, JB jány vol1ál. adjon neked az Ia-
telen! - Clllk benö Marisnak is eccer a. teje Iá· ten szereucsét, akárkié lesiel. Olyb! ve-
-- Vártam ... mint mindenki. 
- Én nem llrcnnek gondoltam a talá.1-
kozt\suknat. H anem olyannak, hogy egy-
másra borulunk és aoba többet el nem sza-
kadunk egymástól. Látod ezeket a metállá-
kat a ruejjemen? ~llndért az életemet koc-
kAztaU.nm, csak azért. hogy te megtudd, 
vagyok olyan legény, ha nem killömb, mint 
akárki má.a? Keresttill löttek, nagyon meg-
szenvedtem, de ha most a& kellek neked 
Mari &, nem bánom, ha r 5gtön viasz.a visz-
nek a. pergő tüzhe! 
Marisnak keze-lába meghidegedett. ezek-
re a szen,·edélyes szavakra. Félt, Ne01 gon-
dolta, hogy Bénl mindjárt az első pillanat-
ban mellének szegezi a kést. Béni pedig 
tudta mit ce.lná.l. Megtanulta. a harctéren, 
hogy rohammal mennyit lehet elérni. 
- Maga tudja ]lén!. hogy én börtönben 
ezenvedtem Bállntért. 
- Tudom. Ne restelld. A hűségedért uen-
vedtél. 
- Azt r ebesgetik, hogy maga adta. be Bá-
lintot a caendMöknek. Haza Jarna kisérte-
ni ,ha ml megesküdnénk. 
- Nem Igaz . .. nem én adtam be. Ma Is 
sajnálom. 
gya ... stólt Sárai, aki szintén hallgatód· szünk e:r.1ttán la, mlnth.a 'a jinyunk lennél. .. 
zott, !le miután egyik fille h tbás vót, most 11;yere ezután la tanácsért .... meg a mikor 
se Igen tudta, hányadán V'lln? Jó esik, csak ait ne k1vánd, hogy én nlaha 
És Maris rémülten érezte, hogy az ellen, belépjek s Virág Benedek bbába. 
a mit nélk(Ue annyian elhatároitak, mir - llég 6 se beszél lel - gondolta l!arla 
alig-alig tud védekezni. Azt at egy nap ha- uomoruan. 
lad.ékot azért kérte, hogy tanáeso1, kérjen a Si6kéékt1Sl a temetlSbe ment, ott sokáig 
plébá.nhin meg Szőkéékke l beszélhessen. Imádkozott édes anyja al rjánál ée tusako--
Azt hitte, mindkét, helyen er6t merlt az dott magában. 
ellenkez.é11re. · - Talán lgy a rajtam való ruhlban még 
El&iör la a plébt\nlára ment. A föur sze- elmenekülbetnék. A vt\rosban telfogadni-
lld megértésael hallgatta Marist. a kinek, nak valami húná.l. Nebezen eiolmim meg, 
m ig beszél t , könnyek gördültek végig szép hogy a más k 11r.e-lá.l:la legyek . . . de akkor 
arcán. megvárhdná.m, még a ulve,n hm: valaki-
- Hát kis lányom ... azt hogy ml ,·állk hez .. 
javunkra, ml gyarló emberek soha ae tud- Mikor ezeket elgondolta, a temetlS csOnd-
hatJuk, e&ak a Jó Isten, kinek utal caudá.la- jében mintha hirtelen hallotta volna édM 
tosak. Lám. m1 nagyon aze.rettük vóna, anyja bangjlt: "E:rutá.n neked kell helyt 
hogy elvegyen a ~nnyes puntal l11pán, at- állani mlndenüu. Maris. Ne hagyd el as 
tá.n szegény 01án el Is esett.. Ha rán,k hall- a1?,~dat, ne hadd el a alromat" ... 
gatl!z, özvegy vónál. A Jó al',IIZOTIY mellett Olyan csendesen lépegotett Maris haza-
megváltotlk a férfi-ember, Lehet hogy Dé- felé a szelet J66oló alkonyaton, mintha nagy 
nlvel Igen boldog leszel. C&ak maradj vaiiá,- teher nehezedett volnca. gömbölyü vállaira. 
sos és szoktasd őt Is a templomba járáehoz. A kis kapuban már ott váru nyugtalanul 
SzlSkééknél 111 Jól ir.l&lrta 01agá.t Maris. Béni. Mari• keze. )é.ba meghidegült, mikor 
- Mit calnállak ... hová legyek? Mond- hlzelkedve átkapta derekt\.l. 
Ják meg édes néném, bt\tyá.m, akik Jobbak (Folytatáaa. következik.) ..,_ 
1!111111111 1 111111111 1111111111111111111111 1111 ll111111111111111111111 1 1111111111111 111111111 1 1 1 11 1111 1111111111111111i11111111111111111111111111 
ELEVENEN TEMETTE EL .\ llán egy gyermekhullát talá\J, a.l la ti:a Bokor Etel muzslai asz- 1nappa.J a szüléa után a kertben SZEBELlll TRAG~DIA Imivel szüleik ellenezték a. bá-1elúbb a lányt lótle agyon, u-
Gl"ERll.EKt1'. melynek a jobb lá.ba hlányzolt. szonyt, a ki bevallotta, hogy a g!kfröt ásott és abba temette 11.1 GALÁNTÚ. 1,11.aaágot. elba.tá.roztAk, hogy utá.n niaga. ellen fonlltotta. a 
Szabó llár~-a Becakerek Az azonnal megindult nyoiiio- gyermek az óvé. Stégfelte, hog_y :~~;·t~át~~:i~!~\:, ~::~k=~ Kllmovsky Jánoa 35 évea cl- '$)'Ült 01ennek a. halilba, ~bb fegyvert. 
kózvetlen közelében JC\•6 Muzs- zt\s aorá.n a ren,dörség letartót- gyer01eke született, azért öt tya kikaparta. a kis 'hullát éa pé11t éa a 20 évea Knapp MArla, napi együttlét utan Kllmo,11ky (Magyar Hlrlap, Kuaa.J 
VÉGELA·DÁ-S! 
A NATIONAL OEPARTMENT STORE-BAN LOGANB~N! 
Ozlelünke:t teljesen kiáru1i1juk és ha MOST VÁSÁROL 30-50 názaltkot 
takarithat mer, 
A legnagyobb árle$zállitás Loganban 
Többek között kiárusitunk röfös árukat, nói, nermek ú cstcseU:öruhíkat, 
nöi alsóruhákat, cipőket, rövidárukat. 
_ A le1kitünöbb kartonok 7 CENTTŐL feljebb, minden azinben. Perkál 12 
CENTTOL f,Ij,bb ! 
Helyszüke mi!tt a többi olcsóságainkat neffl.,!orolbaljuk fel, de jöjjön é; 
tekintse me1 üzletünket, mely az Aracoma Hotel épület sarkán van. 
Nalional Department Store 
. LOGAN, WEST VIRGINIA, 
megette a Job lábo.t. El akart.o. 
venni tőle a holttestet, de a ku-
tya á.tburcolta Su.bó ~ártonék 
portájára. ah ová. IS nem merte 
kö,·etnl. A be9Uálla anyát á.tad-
ták -az ügyéaz~inek, 
(Hlrlap, Szabadka.) 
,\ 0 \'0:NSUJ.XO'M'A 
,\ ' ' ILLAlr. 
Williamson lexington Co. 
WILLIAMSON; W, VA. 
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN) 
Halálos klmenelelü katasztró 
ra történt ai aradmegyel Nagy-
halmágyon. A közaéghen hata!- ~ 
ma.s zivatar dUhöngött, amely - -
elólBanctAnna,aklaföldön - • doJsozOl,t , az ut mellett egy ra i .& 
nlá. huzódott. Ez lett a végzeie. • ---~~i~,..1--~~ 
1nertnvi.hardühöngéee közepet 
"'"''~nAmil<btt,,m,1,, • . " • . rn. alá huzódó öh·enéves au- ·- - - • -
110nyt halálra. sujtotta. A kere-
sésére Indult rokonok már csak 
megszenesedett holttest.él ta-
lálták meg. 
(Aradi Hlrla.p) 
ll ,lR LÓ1'Á.lUUÁS 
.\Z onsz,\GUTON. 
Óka.n!z&a. és Szanád köiötll 
or~!guton Tha.n Péter kopovól 
lak06t, aki leleségé\'el kocsln 
huatelé tartott, lsmeretlen tet-
UIIJ megtá.madla. A tiJpa.dó a kn 
korlcásból ugrott ~ kOCIIJ elé, 
mcgá.lláfit. paranoaolt, de Than 
a lovak köz;!: csapott, mire a Jo,, 
vak vágtaUJI kezdtek. A t!ma-
dó t6bbuör a kocal ut!n IIStL 
At egytk golyó Thannak a vál-
lát furta keresztül. Tha.nt a 
ientaJ kör:kórhl.zba aiállitot-
<Ak. 
A követkeió ,;,kedveltebb automobilok etyeclárwitói var,un.k: 
LEXINGTON 
ÁRA : Sl 795,00 
OLOSMOBILE 
$975.00 
F. 0. B. 11áraknál. 
CHEVROLET 
$525.00 
A le1jobb he,rmáazó kocsik és tartósabbak, mint bármely mís ,rártmá. 
nyok. -- Ha ezen kocsikból választ euet, sok pénzt ta.karit mer. 
-KONNYO -RtSZLETFIZETESRE KAPHAT TOLONK EGY JO KOCSIT. 
MI UJSÁG HIMLERVILLEN1 
A-. elmull héten <l napot dol-
60rta'k n Hlmler Coal Co. ll,-
ny(tj,ban. 
Vaúrnapuépenstkerült szl-
nlelliadbt l>ll táncmulatallgot 
rendezl'tl a Mükf\1h·elö Eg~·e-
sOlel. 
A \"erhovay Segély Elgylel 
hlmlen·lllel fiókjának ,·ei:etú-
Mge 1ud&tj.'.l a tagokkal. hogy 
, nz aiiguntus ha,·I taggyilléll ,·a-
W11a11 fi-én dllután egy órakor 
le&~ 11 Kom1uí.111n Hallban. Min-
den tag legyen ~,zh•es megjtllen-
nl, mert ezcu n gyülésen leu.a 
dcle8_llt11a meg1·álasztva 11 ·11:011-
v.enclóra. 
,·omm•T j KIS MAGf ARORSZÁG 
(b1111le"Ulel bel)"lblndó) 
leg~JUb .,.,,.., 
8Hrtuatl : KOLOS LEO. 
.... i,,leoll< haY<011ktnt kMau<. 
lllllflnt'-1 ••• etr ,,,... •. to unt. 
M,,,.,...,r.u111be ., ••..• •.. tocent. 
K.IS:iiAGY AlloisiAc 1 
Hlmlervlllo.. Ki11t""'lcy~• J • 
' ~ . .. 
KISHIRDETÉSEK. 
Hlml.,. ÖNl e.,. 61 HlmlH &at~ llaftl< 
-"8,-.kóhadM~bd.amllltt-
V-•l--lcJualt: u-1,0.•"-
-..n.111 ..... u ... 1<, . 
lllmlervlllel b ' ' ldékl 
m11grarlesh·érdml 
A Jobb munkUIHonrok d•d.tl 
ll mlndea '"'L Qak .,.,._ mlnl ed-
dlg 1 
u :t:Ol,fSÓBll -~ nR ,\" 
Kaph1!6 nlla"' .,,1ndenW1 11,1-
mluar, l r,H "~"" binyhi bllfk, 
llnnutD h n•unUoc lpÓ~ a l•aJutl-
nyoubb fron. 
HHl!t .. ,QJ•ok :n!ud~n tln!HI„ 
,.,, m•craniak. 
ToTAbbrl 1• t~rem macrar tel i · 
~frellll H11'H plrttogh4t 
GURDON KÁROLY 
1O,lf'llbb ,,., ,yeol<ern1<,lő 
UJMl,t.:II\.ILl,1-:, KY, 
MEGGYÓGYITJA 
SÉRVÉT 
i Sta11r1-re1e lllpftdól'lnp!l.U• 
pbn1, • mely mellett el<lob-
batja UlOlll.alll !!érv-kötőjét. A 
l'lu1nio-1»hn11 mth minta llfrv• 
köt,5, minthogy , olyan Or\'OSI 
milszor, a mely ·nem cauu:!k le 
éa a helyükön tar~Ja H lzmo• 
kat. Nlncaenek rajta sem ut• 
Jak, aem rugók, sem c~altok. 
Lágy, mint a b!i.raony, köuny(I 
viselni. éjjel-nappal !i.1hu1dóan 
aL Súr.ak esküaznek ni, hogy 
a ,1ap110-pbna teljesen meg• 
gyógyltotta 6keL A l'l ■pao• 
pArna P!i.rlsban el&Ö dlJ11t. Ró-
El,,\110 H.\z IIJMl, l':R\' Jl ,l,f:S' lf,i ':l;"JCvelnud líllll m!i.ban• 11r11117 i-rmet nrert. Te! 
COL~~~~
1
,
8
~ - D. S. 
Kermit,_W. Va. 
aPool...,o!flfolott.. 
KeddionhplnUken 
d,1111.,n4-,4.lg 
MUNKÁM JÓ . 
JIMMY CAMPBELL 
elsllrangn sa11Jj6 
Bl1to1Íltom, hogy minden 
ruha, amit nálam kéa1\ttet, 
feltétlenül Jól !i.lL 
-A uénme16ll:el ha• 
1'onla egyuer ma-
gan1i megUtogatom 
és tönetlenii.l VI!• 
uem fel a rende• 
lérelU!I. 
1r ;f!Xl",, Mo.. atómil egyOu. mta• •• H 'AZ A T Josen Ingyen küldünk önnek 
:::~ihc~~~;~~~r.=:~r;:iei:::~~ '"!r>' n kiirn)'ékén ::~ ~l::~:;~~~:,lÍs~ól~s k:~;:~~~ 'ké~i~~~~éa ~!;~:u::~:~~ 
~!k!;.:•r:,~~~.k<lt kü!lln \01·huftU\o· FARM O T Ne küldjijn p?ntt - csak n ne• munk!i.m.tqal meg lesi elé· 
Bont éri-' uo'tl"•lmu ember b!• uknr n >nul, kert~~e lii l vél ts olmét erre a chnre: - gedve. .'!;:.:J!:: t~~~;::!:~,~~J:~:~ lt~:~~~~u. 1'1,,\ l',\0 CO., :!SS1 Stnar! U\dg. -
ELAoO FARMOK. :;~~~:J:r~~~~:1:r~. könn-et éi. hpJ~I;al~I~!;:!!IP1~ 
Bo•l7,Mlml..,vltle, Ky. Sl,J,ouls,)Jo.Posto-fonlul::áxal i-, rtgl ~t;ntl 
-~~~t.;:~~P1:f::~i~e~P':i! ·. ~ l--,-,,-,-,1'-ll_u_1'_,1_;,-,-.,-.,-,.- *~tJ=~~-.= 
:~~ ."!?'~"!Wó. ~i!t~~~. ~~~ f•r1n irodiíj1U J,=:=======~11r.~~~,::u;:~, .. 1:":':.i.!".C:{'p~ 
:"~ ... ~~:',"h':;.~J:_1...:1~~:~~e :'~'.~; ~9 1;; nuckeye Uolld Dr. C. N. CROUCH ~:nm'::em-t' :1"~~1:"on~:~ 
;o.":r~r A
1
•~~1:~: .. ~.luA::~moo.•·~~; ('LE\'E J, A:'\"D, OHIO. ::::~mróf;~p!~•~:;,.~.i~! 
l•~:1!";1:.~ö'.',:~~•=:~:!· ,11t. mlh•e!• lrJi•u IMrm lirjcgp~ William1on, W. Va. :A;~::n1:~••~~tr!!!~~:1~~i~f 
:~•::Ft~~:8Z~:~~1~F'Jil~[J~ , i P~::iaE::0 : 
0
:~~:~ .. :
0
~: 
11
: b6~;~!.
0 
~~reenu&:1•do~~•m~ko• 
~j1i~: t!~61c~z1~ ~~l~ u':~n;:~~: A HAZI ALDAST JELENTI A cu orn,,a. ~ Pröud:r. : ... ~:. EMii NYITRA y 
:~.1\::~~~ l:t"oo 1:~e~~öld m~1 BÁNY ASZ MISZISZNEK ::=;ii._ ~~;.'!':t!::~~ Hvlmy.Puk. 
U holdH riubea egyeneo.. 1U1t,,,n AZ QVERAll 1110.mólhum,l cróe:lttataU. MILFORO, CQNN. 
~u~~."'r.'o.~•':~~:':- ;!:::1- i!.iit MOSOPOR leg.elOJft. A• e~~n 11.ra c&al< t900. 
.. ~.~.:oldkö~~ Jó~~\a~u;:iö. f~·:rn Az Overall Mosópor 
olclMla•4""-C1&k&oO. kltGnWget bl>o~rtua 
I, tontl blr.ol<ok ,nl,ul HJAt ll>bJ • 
don•hn.Elfo,:n<toltblnnllriaegreltló 
liHMll!l'l leflMll<l1re. I I többi meg, 
egye•h • ..,,ln?. Ugynlutén e!cnré· 
leia Oket ll hnler réauhyekfrt uKJ 
16 érltltpaplrokért. lrJon fel~!U 101lt• 
4"rta luJ •Jdo11<>11bM. 
w~ll1. 
MIHÁLYI .tOLTÁN. Glenlleld. N.Y. 
8
..,. 42. Birkl mcgtr&zódhe~ lewelel< val6dl1i-
________ gi"I• hl I< ~ukkuldilnek. 
Firdólidali:, irnJÖHEII be· 
readedaek, mosdó met'lenri.k, 
fiit6 leluettlfaeli: ~tb.llloden 
a legklllln6bb mlnó,égben .éa 
11:IYl!elben. 
i~ 111B:""8'[0ffM'i'N 
um11m1m1m1111111m1m1mnH11t1mr 
fiitbl t!; vltH.'telék feliutere• 
lt!M'k° e~ luídoi:08 munk,ít. 
WIWAMSON, W. VA. 
UlinJ:h1uik, plirtoij li lok n lllÍ•11 
IIJ!Í~zok b11ukjlit. 
íoiii" 
Az 0Vll.RALL moo6po<'l khje • aact6-
...at6l, va91 padl9 kUldje bc a re11de• 
, ... ten11,Hta1r&rlloz,iraegydo-
::Z-oi<.~ .lt:~d,;;.l<wl::=.~":.,~!~ 
na;,dobozokbanial.l)Odolli"'rt. 
:i:.!•ltffl a pinuel killdje orre • 
COAL RIVER COLLIERIES CO. 
W ARREN S. MINE No. 2. 
ASHFORD, W. V A., BOONE COUNTY .. 
Állandó jó munkát kaphat nálunk 50 malJar 
bányán:. 
Open shop szerint dolrozunk é1 union béreket 
fizetünk. - A szén 4 láb ~ra•. · Tin:ta szén. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK! _ 
V•JY• a BIG COAL JivF.R VONATOT ST. 
ALBANSON és jöjjön m~k'é.&ell. 
20I EAST 8611\ 6TREET. 
N'f:W YORK CITY. 
Illet, tlla. baJ...._Mg61ynhl 
bld.lUr ■ le..,__,,.;... W. . , 
MAr..~~~=R~:fi~KI 
SJ U14Jelek t><!mt Idegen b111 
.ltokba Jol)Jetet bouállk. a!lol i,.. 
~llletHe11 binnak Teletelt. 
Mr. !.001\R CHAMRERS, • bant 
11<1n1t&n101ta. • mq:nrok ll!U ló 
bl riJL 
S.tfdk ut.ln 3 ldultk kamatot 
liutU11k. 
Alapt5ke450,000.00. 
Tbe Matewu National 
Buk 
MATIIWAII, W. VA. 
Dr. V. E. HOLCOIIIIE 
SPECIALISTA 
• szem,: FIII, Ol'J' és Tor!)k 
bele1n•é1t~ll:ben. 
SZEMÜVEGÉT 
1 l1n011d0M.bl,Tlugilatu1A.o. 
Rondol8 ~ Wute•n Unl011 ,folctt. 
Logan, Wed Wirginia. 
1 
Kallöldi Magyauá, 1 
• kDll81 d1 mqyuok SdlveU6ge 
lllvataloalap!a. El ~fl„lhltraea, 
iv,.. 400 koron~. Klad6hlwatel Bud• 
o.ol, IX. L611yey,u•~• 17. H■ mlc 
nem Jh 811nok r<endelle mn. 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A. 
Halyauo el ni11111k bet61Jl1 
4°1~ 
C:"-'~i:::-!e.i--.~o ' 
■ag7•roruágl1a S ulrrP alatt 
Dr. FOLDY KÁROLY 
Y0,1<vllla Foreign E><changc 
3U EASTa&tl\ STREET. 
NEW Y6RK CITY. 
COLUMBUS HOTEL 
3-rd Al'ENUE 
WIJ,I,IAJíSOX, W. \' A. 
Ne r
1
e,1edJe el, hogy Wll\1-
amsoo, W. Va. egyedüli ma· 
gyar talllkotó b'el~ a eo-, 
lnmbfls~Botel. • 
JOHN KIJTTOR 
,_, 'hl■J4o■Ok 
19t3 au,;u11tu111. 
THE PORTSMOUTH BY-PRODUCT 
COAL & COKE CO. 
-FREEBURN, KY. 
\'aa111!i.llomá<1 nrlorml'. W, \ '1 , Po~t• t'dr on. l \. ,· 11 . 
t!1-li·!:,rt:!~~ül~~l'!1~~e~;r~u.':~l)!t:~~rl!:::.ó rf'n, 
MINDEN NAP DOLGOZUNK ! 
Gái nincs a bányában. JO FIZETEST ADUNK. 
Si:ép és jó háiaink Yannak. A MAGYAR BÁNYA-
SZOIMlfSKIU.ONOS!N MEfBECSOWOll 
,\ 1:1·.11ndW.ftiv11n.oJAn,·airy,mk éit,o,zi,\ljonle.ha 
munkbR Jiin Jlelorm e 1illombo11, 01111an nali: ;; pert• 
n ,· lrf' un II lelf'DI K,nh1cll:yoldalou. 
COAL RIVER COLLIERIES CO. 
EUREKA MINES 
( 1% mllcnylrq. l'ltt:STOSlll' IU:, li\'.-MI) 
(Floyd Countr.) 
Allandó Jó munk!i.t tudu11k adni magyar bány!i.• 
uoknak . • 
Open shop szerint dolgozunk és a legmagasabb tl-
zetéseket adjuk. 
A s1én :SH1 1'1> 11111gH. - A tetű é, iotfom kltii• 
ull.-A 11éotlut11. ,... 
Nagyuerü 3 éa 4 uobu biialnk vannak. l'lUaDY· 
1·ll!i.gltáual. Hisbér $2.60 Hobinként. 
MINDEN NAP DOLGOZUNi. !' 
, Vegje a C. and O. vonatot ASHLA'ND:,. KY.-ban &! 
jöjjön munk!i.ra. ké11zen. .., 
A családok niilliói használják-· fel 
most eit a nagyszerü alkal_mat. 1 
Henry Ford lehetővé tette minden család részére, ~ 
hogy egy Ford kocsija legyen. · § 
$5 00 ~ Ot dollárt kell lehzetn11 ha On is részese k1ván lenni ennek. is i=;!=_ • ezu csekély kezdöfi:r:eté1 által, Ön kiYálaszthatja azt a faJta cárét, amelyiket akarja és fizet aztán betenkint efY kis rénletet, 
~1!~d:~~oÍnÖJ:::•e;/::::8 :;::~~- fl::~fkÖn E::.::;~d 1':r~ ::c1ij~!o~1:1~:e::kt~fi'!~~~ i 
:;
1
ö:
11
r:!~'r!;~:\::l!:!~,~ulnl, ■n lrja Ifi nevet aH NI ml u■tie me,rllimertetjük 0Hel i 
1 ::;,.~. ,:;,. : ···· I 
R. E. MATTICKS 
TELEFON 750-751 LOGAN, WEST VlllGINIA. 
VALLEY MO'U ~OMPANY 
Man, West Virginia 
A T~ ...... 1-•-------~ a....,.._k 1-1;..ttoi-. 
- . IK•le.lt mellett. 
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